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_____________________________________________________________________________ 
Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti strategi komunikasi yang digunakan dalam kalangan pelajar jurusan 
kejuruteraan di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ketika melakukan aktiviti kebahasaan di dalam kelas. Objektif 
kertas kerja ini adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis strategi komunikasi yang digunakan oleh responden di 
samping melihat persepsi mereka terhadap penggunaan bahasa Melayu sebagai medium perantaraan utama yang 
digunakan dalam sesuatu interaksi lisan yang dilakukan secara formal. Seramai 100 orang pelajar pelbagai kaum 
dari pelbagai tahun pengajian yang mengikuti program sarjana muda kejuruteraan di UniMAP dipilih. Instrumen 
kajian menggunakan borang kaji selidik yang mengandungi 30 item. Data dianalisis berasaskan deskriptif asas 
dengan melihat kepada kekerapan dan peratusan sahaja. Hasil kajian menunjukkan penggunaan strategi komunikasi 
dalam interaksi lisan yang terancang adalah tinggi khususnya apabila melibatkan interaksi yang formal. Dapatan 
kajian ini juga memberi implikasi terhadap teknik dan kaedah pengajaran bahasa dan komunikasi dalam usaha 
meningkatkan elemen kemahiran insaniah dalam diri pelajar.  
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. Selection and peer-review under the responsibility of the Organizing Committee 
of ICLALIS 2013. 
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1. Pengenalan 
 
     Penguasaan kemahiran berkomunikasi yang baik dalam kalangan pelajar adalah sangat penting bagi 
memudahkan mereka menempatkan diri dalam alam pekerjaan.  Menurut Briggs dan Hodgson (dalam Ahmad Esa 
et.al., 2005), antara kelemahan graduan kejuruteraan ialah kurang menguasai kemahiran berkomunikasi. 
Sehubungan dengan itu, bekas Menteri Pengajian Tinggi Datuk Mustapa Mohamed, turut mengulas bahawa 
kegagalan siswazah mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang pengajian mereka adalah disebabkan mereka 
tidak memiliki kemahiran insaniah yang diperlukan majikan. Beliau berkata selain daripada lemah penguasaan 
bahasa Inggeris, siswazah didapati berfikiran sempit, tiada ciri kepimpinan, semangat kekitaan dan tiada kemahiran 
berkomunikasi. Menerusi dialog yang diadakan antara Kementerian Pengajian Tinggi dengan majikan di negara ini, 
merumuskan bahawa graduan universiti tidak diambil bekerja kerana mereka tidak memiliki kemahiran insaniah 
(Bernama, 2007).  
 
     Oleh itu bagi memenuhi tuntutan majikan dalam memastikan graduan-graduan yang dihasilkan mempunyai 
kemahiran insaniah yang tinggi, maka modul Pembangunan Kemahiran Insaniah Untuk Institusi Pengajian Tinggi 
Malaysia yang telah dilancarkan pada 22 Ogos 2006 oleh Y.B. Menteri Pengajian Tinggi Malaysia bertujuan bagi 
melahirkan modal insan berkualiti, berketrampilan dan mampu berdaya saing hingga ke peringkat antarabangsa. 
Tujuh elemen Kemahiran Insaniah (KI) telah dikenal pasti untuk dijadikan atribut yang perlu dikuasai oleh graduan 
IPTA. Elemen KI ini ialah Kemahiran Berkomunikasi, Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah, 
Kemahiran Kerja Berpasukan, Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat, Kemahiran Keusahawanan, 
Etika dan Moral Profesional serta Kemahiran Kepemimpinan Setiap IPTA di Malaysia seharusnya menerapkan 
kesemua tujuh elemen Kemahiran Insaniah (KI) berdasarkan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) 
untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. (KPT,2006). Salah satu daripada elemen tersebut adalah Kemahiran 
berkomunikasi melibatkan komunikasi berkesan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam konteks yang 
berlainan dengan peserta komunikasi yang berlainan. Keterangan tiga Kemahiran Berkomunikasi (CS) berdasarkan 
Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. (KPT,2006). 
adalah seperti berikut: 
 
Jadual 1. Tiga tahap kemahiran berkomunikasi berdasarkan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah 
 
Tahap  Kemahiran  
CS1 Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas, berkesan dan dengan penuh keyakinan, secara lisan 
dan bertulis.  
CS2 Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberi maklum balas. 
CS3 Kebolehan membuat pembentangan secara jelas, penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap. 
 
     Justeru, para graduan perlu melengkapkan diri dengan kehendak pasaran semasa iaitu mempunyai kemahiran 
berkomunikasi yang baik. Kemahiran  komunikasi yang baik akan dapat membantu dalam peningkatan kerjaya 
pelajar pada masa sekarang khususnya yang terlibat dalam profesion kejuruteraan. Menurut Pia Lappalainen (2008) 
tugas harian jurutera kini bukan sekadar menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kepakaran yang ada tetapi 
mereka harus cekap berkomunikasi, bekerjasama, berbahas dan berhujah serta bekerja secara berpasukan. Oleh itu 
sebagai satu keperluan penting, mereka seharusnya cekap berkomunikasi secara lisan bagi membolehkan mereka 
berperanan dengan berkesan dalam organisasi mereka 
 
     Ketrampilan atau kecekapan berkomunikasi bukan sekadar dilihat pada cara seseorang itu berkomunikasi, tetapi 
menurut Hymes (1966, dalam Saville-Troike 1991), kecekapan  berkomunikasi seseorang bukan sekadar 
mengetahui tentang kod bahasa tetapi juga harus mengetahui apa-apa yang hendak dikatakan kepada siapa, dan 
bagaimana hendak  mengujarkannya dengan cocok dalam situasi-situasi tertentu. Semasa proses komunikasi juga, 
penutur dan pendengar kadang-kadang akan mengalami gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kelemahan dan 
kesukaran untuk menguasai sesuatu bahasa tersebut bagi menyampaikan mesej komunikasinya. Keadaan ini akan 
mendorong penuturnya menggunakan pelbagai alternatif bagi memastikan mesej yang hendak disampaikannya 
berjaya. Usaha tersebut dikenali sebagai strategi komunikasi.  Ab. Razak Ab. Karim (2000) menjelaskan strategi 
komunikasi sebagai cara tertentu yang digunakan oleh pemeran yang terlibat dalam suatu peristiwa bahasa.  
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     Kajian berkaitan strategi komunikasi telah dijalankan dalam pelbagai aspek. Antaranya  kajian yang dijalankan 
oleh Surapa Somsai dan Channarong Intaraprasert (2011) menjalankan kajian tentang interkasi lisan yang 
melibatkan 48 pelajar Thai di Rajamangala Universities of Technology (RMUTs) Thailand yang mengambil 
program English for International Communication (EIC). Antara objektif yang dikenal pasti dalam kajian beliau 
adalah untuk melihat apakah kaedah yang digunakan oleh pelajar-pelajar tersebut ketika mengalami kesukaran 
apabila berinteraksi secara lisan dalam bahasa Inggeris. Dengan  menggunakan teknik rakaman perbualan, beliau 
mengelaskan pelajar-pelajar tersebut kepada dua kategori iaitu pelajar yang menggunakan strategi penyampaian 
mesej dan strategi penerimaan. Hasil kajian beliau mendapati pelajar menggunakan pelbagai strategi komunikasi 
untuk menangani masalah dalam penyampaian dan penerimaan mesej dalam sesuatu interaksi lisan dalam bahasa 
Inggeris. Hal ini disebabkan kebanyakan pelajar mempunyai pengetahuan lingusitik yang terhad dan kosa kata dan 
ayat yang minimum dalam membantu mereka untuk memastikan sesuatu interaksi lisan itu dapat berjalan dengan 
lancar. 
 
     Seterusnya Chiu-Ping Huang (2010)  juga melihat penggunaan strategi komunikasi ke atas 98 orang pelajar di 
Lunghwa Universiti Sains dan Teknologi Taiwan yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai medium kajian beliau. 
Kajian beliau cuba melihat faktor-faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi lisan pelajar yang menduduki 
ujian Nakatani’s Oral Communication Strategy Inventory, (OCSI) (2006). Dengan menggunakan kaedah satistik 
deskriptif, Chiu mendapati kebanyakan pelajar lebih cenderung memilih untuk menggunakan strategi pemotongan 
mesej (message reduction) diikuti oleh strategi ambil giliran (alternation strategies) dan akhir sekali strategi 
pengelakan mesej (message abandonment strategies). Dalam analisis yang dilakukan terdapat hubungan yang 
signifikan antara kecekapan lisan dan motivasi untuk bertutur dalam bahasa Inggeris dengan penggunaan strategi 
komunikasi lisan. Walau bagaimanapun beliau mendapati faktor gender dan kemahiran berbahsa Inggeris tidak 
mempengaruhi aspek penggunaan strategi komunikasi lisan pelajar. Namun faktor yang dominan adalah faktor 
kekerapan bertutur dalam bahasa Inggeris di luar kelas dan aspek motivasi untuk bertutur.  
 
     Nor Shafrin Ahmad et.al (2009) telah menjalankan kajian yang melibatkan penelitian terhadap amalan penerapan 
aspek kemahiran komunikasi lisan dan bukan lisan dalam  kalangan guru pelatih di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan 
Universiti Sains Malaysia semasa sesi praktikal pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini menggunakan pendekatan 
kajian kes kualitatif dengan kaedah pemerhatian, temu bual separa berstruktur dan analisis dokumen yang digunakan 
untuk memperolehi maklumat. Hasil kajian mereka terhadap 12 orang guru pelatih mendapati 11 orang guru pelatih 
mengalami kesukaran untuk menjelaskan sebutan bagi sesuatu perkataan dengan betul, penggunaan intonasi dan 
nada suara yang senada dan tidak menarik, malah dari aspek bukan linguistik pula, mereka tidak mampu 
menunjukkan ekspresi wajah yang bersungguh-sungguh semasa menyampaikan maklumat kepada pelajar. Namun 
begitu, majoriti guru pelatih dapat menunjukkan kontak mata yang baik dengan pelajar.  
 
     Shamala Paramasivam (2009), melihat bagaimana penutur bahasa pertama menggunakan strategi komunikasi 
untuk meningkatkan kefahaman mereka dalam mempelajari bahasa Inggeris sebgaai bahasa kedua dalam aktiviti 
berbahasa yang melibatkan interaksi lisan di dalam kelas. Kajian beliau terhadap empat orang pelajar Melayu di 
fakulti Sains dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia mendapati pelajar tidak terlepas daripada menggunakan 
strategi pemindahan iaitu penterjemahan literal dan mencampur kod bahasa khususnya menggunakan bahasa 
Melayu semasa sesi interaksi lisan yang dijalankan kerana pelajar tersebut mengalami kekangan akibat kekurangan 
kosa kata bahasa Inggeris yang berkaitan dengan topik yang dibincangkan.  
 
     Hasil dapatan beliau juga menunjukkan bahawa pelajar memilih untuk menggunakan bahasa ibunda mereka iaitu 
bahasa Melayu sebagai salah satu strategi dalam memahami bahasa Inggeris semasa sesi ujian memberi arahan, 
ujian penceritaan dan ujian memberi pendapat diadakan. Ujian-ujian ini dilaukan adalah dengan tujuan untuk 
menguji tahap penguasaan komunikasi mereka dalam bahasa Inggeris. Hasil daripada dapatan kajian beliau 
menunjukkan bahawa penggunaan bahasa ibunda dalam pembelajaran bahasa kedua dilihat sangat membantu pelajar 
dalam memahami makna dan menyampaikan sesuatu ujaran dalam bahasa tersebut. Oleh itu, dalam hal ini 
pensyarah yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua seharusnya tidak melarang mereka 
daripada menggunakan strategi pemindahan tersebut kerana strategi tersebut merupakan salah satu elemen yang 
membantu penguasaan bahasa kedua pelajar. 
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     Kajian seterusnya yang melibatkan penggunaan strategi komunikasi juga dilakukan oleh Abdul Rahman 
Abdullah (2009). Beliau melihat penggunaan strategi komunikasi yang diguna pakai dalam kalangan pelajar di tiga 
buah Sekolah Menengah Kebangsaan agama di Negeri Selangor dalam mempelajari bahasa Arab. Kajian pada tahap 
pertama melibatkan 155 orang pelajar dari tingkatan empat. Beliau menggunakan instrumen soal selidik dan juga 
ujian lisan. Manakala kajian pada tahap kedua beliau hanya memilih 18 orang pelajar untuk mewakili tiga tahap 
komunikatif dalam bahasa Arab.  
 
     Beliau mengaplikasikan penggunaan Taksonomi Strategi Komunikasi yang diperkenalkan oleh Tarone (1983). 
Beliau mendapati bahawa penguasaan elemen komunikasi pelajar adalah sederhana. Malahan hasil penelitian beliau 
juga menemukan beberapa strategi komunikasi yang baru yang sering diguna pakai oleh pelajar dalam memahami 
bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Antara penemuan strategi komunikasi tersebut ialah penggunaan strategi kata 
serapan, strategi pengulangan dan strategi penjedaan yang tidak terdapat dalam tujuh item strategi komunikasi 
Tarone (1983). 
 
     Penggunaan strategi komunikasi tidak terbatas dalam  interaksi lisan sahaja, malahan boleh digunakan untuk 
melihat aspek penggunaannya dalam komunikasi bertulis. Antara kajian yang menggunakan strategi komunikasi 
dalam medium bertulis atau bercetak ialah kajian yang dijalankan oleh Mohammad Aliakbari dan Nabi Karimi 
Allyar (2009) yang melibatkan  30 orang pelajar Iran yang mengambil kursus bahasa dan kesusasteraan Inggeris di 
Universiti Ilam. Didapati penggunaan strategi pengkonsepsian dalam kalangan responden meningkat manakala 
strategi penggantian menurun. Dalam erti kata yang lain pelajar yang mempunyai tahap penguasaan bahasa yang 
tinggi akan menggunakan lebih banyak strategi pengkonsepsian berbanding pelajar yang mempunyai tahap 
penguasaan yang lemah dalam kemahiran menulis dalam bahasa kedua.   
 
     Justeru, kajian ini dijalankan dengan berpandukan kepada dua objektif iaitu untuk mengenal pasti jenis-jenis 
strategi komunikasi yang dominan kepada responden dan melihat persepsi mereka terhadap penggunaan bahasa 






     Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif. Hasil kajian kuantitatif merupakan faktor penting dalam 
mengaplikasikan penemuan kepada populasi sebenar. Data-data diperoleh menerusi soal selidik yang dijalankan 
dalam kalangan pelajar yang mengambil jurusan kejuruteraan di Universiti Malaysia Perlis. Pemilihan sampel 
melibatkan pelajar kejuruteraan dari tahun satu hinggalah tahun empat. Instrumen  yang digunakan ialah soal 
selidik. Menurut Sakeran(2000), soalan kaji selidik merupakan mekanisme yang lebih efektif kerana sasaran 
responden boleh dilakukan untuk mendapatkan maklumat yang lebih baik. Responden terdiri daripada  50% pelajar 
lelaki dan pelajar wanita juga sebanyak 50%. Set soalan kaji selidik ini mengandungi tiga bahagian iaitu di bahagian 
A ialah maklumat berkaitan demografi pelajar seperti jantina, umur, bangsa dan juga kelulusan bahasa di peringkat 
SPM. Manakala pada bahagian B merujuk kepada persepsi pelajar terhadap penggunaan Bahasa Melayu dalam 
aktiviti interaksi lisan secara formal dan bahagian C pula melihat kepada aspek penggunaan strategi komunikasi 
pelajar semasa berinteraksi secara lisan dalam situasi yang formal. Setiap pecahan soalan ini dibina bagi mencapai  
dua objektif kajian ini iaitu untuk melihat jenis strategi komunikasi yang digunakan dan juga persepsi pelajar 
terhadap penggunaan Bahasa Melayu sebagai medium interaksi dalam aktiviti kebahasaan di dalam kelas. Setiap 
soalan menggunakan skala 1 hingga 10. Skala 1 hingg 3  menunjukkan sangat tidak setuju, skala 4 hingga 5 untuk 
tidak setuju, skala 6 hingga 7 bagi menyatakan pendapat setuju dan skala 8 hingga 10 menunjukkan pendapat sangat 
setuju. Skala tidak pasti tidak digunakan dalam soal selidik ini, dengan tujuan tidak mahu mengelirukan responden 
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3. Keputusan dan perbincangan 
 
3.1 Demografi responden 
 
     Secara keseluruhan proses penganalisisan data dilakukan hanya terhad kepada analisis deskriptif asas dengan 
melihat kepada indeks bilangan dan peratusan sahaja. Hasil kajian dilakukan terhadap 100 orang pelajar di 
Universiti Malaysia Perlis, melibatkan  bilangan antara pelajar lelaki dan wanita adalah seimbang iaiu mewakili 
50% setiap kelas jantina.  Majoriti responden yang dipilih adalah berumur dalam lingkungan  19- 21 tahun iaitu 
sebanyak 52% berbanding dengan responden yang berumur dalam lingkungan 22-25 tahun iaitu sebanyak 42 % dan 
6%  adalah mewakili responden yang berumur dalam lingkungan 26 tahun ke atas.  Daripada 100 respoden yang 
dipilih, 79% daripada mereka ialah Melayu, manakala 15% mewakili kaum Cina, 4% lain-lain kaum dan hanya 2% 
sahaja responden yang berbangsa India. Responden juga terdiri daripada kalangan pelajar daripada pelbagai dispilin 
ilmu kejuruteraan dan kebanyakan mereka masih baru di menara gading iaitu mewakili sebanyak 47% pelajar tahun 




3.2 Bahasa Melayu dalam interaksi lisan secara formal  
 
     Penekanan akan lebih menjurus terhadap persepsi pelajar terhadap penggunaan bahasa Melayu sebagai medium 
perantara dalam aktiviti yang melibatkan interaksi lisan semasa di dalam kelas. Untuk tujuan memudahkan bacaan, 
hasil analisis akan dilaporkan mengikut item atau kelompok item yang dikaji.  
 
     Analisis data bagi keseluruhan item soalan di bahagain B menunjukkan bahawa para pelajar yang dikaji bersetuju 
memlih Bahasa Melayu sebagai medium perantaraan utama ketika melakukan aktiviti yang melibatkan interkasi 
lisan secara formal semasa di dalam kelas. Item-item B1, B2 dan B3 iaitu (berkeyakinan tinggi apabila berucap di 
hadapan khalayak dengan menggunakan bahasa Melayu, tidak berasa malu untuk menggunakan bahasa Melayu, dan 
sentiasa bersedia apabila diminta untuk membuat pembentangan lisan) menunjukkan   responden dominan dengan 
andaian bahawa 66%, 80% dan 67% responden pelajar bersetuju untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai 
medium perantaraan dalam aktiviti yang  melibatkan interaksi lisan secara formal berbanding hanya  responden 
sahaja yang berasa   malu untuk menggunakan bahasa Melayu ketika berinteraksi secara formal di dalam kelas. 
 
     Manakala bagi item B9 iaitu meniru gaya percakapan tokoh terkenal,  kebanyakan pelajar  tidak bersetuju dengan 
peratusan sebanyak 62% berbanding hanya 38% sahaja pelajar yang bersetuju untuk menggunakan teknik tersebut 
bagi membantu mereka berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan baik. Namum bagi item B10 peratusan antara 
bersetuju dan tidak bersetuju dilihat lagak seimbang. Seramai 55% pelajar memilih tidak bersetuju  untuk 
menggunakan teknik menghafal kata-kata hikmah untuk mereka gunakan dalam sesebuah komunikasi formal 
khususnya dalam aktiviti bahasa seperti pembentangan kertas kerja, forum dan sebagainya.  Manakala 45% lagi 
sangat bersetuju untuk menggunakan teknik tersebut dalam komunikasi formal. 
 
     Berdasarkan dapatan dalam bahagian B ini didapat kebanyakan pelajar bersetuju untuk memilih Bahasa Melayu 
untuk digunakan dalam aktiviti berbahasa formal mereka.  Hal ini mungkin disebabkan kebanyakan responden yang 
terlibat dlam kajian ini majaoritinya merupakan penutur jati bahasa Melayu, maka mereka mungkin bberpendapat 
bahawa Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda, oleh itu mereka merasa lebih berkeyakinan untuk menyampaikan 
maklumat dengan menggunakan  bahasa ibunda sendiri. Faktor ini turut disokong oleh pendapat para pengkaji lain 
seperti menurut Abdul Aziz Abdul Talib (2000) dan Zulkifley Hamid (2005),  yang menyatakan sebagai penutur 
natif, pelajar-pelajar Melayu tidak menghadapi banyak masalah dalam menguasai kemahiran itu sebab mereka sudah 
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3.3 Strategi komunikasi dalam aktiviti lisan secara formal  
 
     Secara keseluruhannya bagi memenuhi objektif kedua kajian iaitu melihat aspek penggunaan elemen-elemen 
strategi komunikasi dalam kalangan pelajar sewaktu berinteraksi lisan, didapati  berdasarkan kepada kiraan peratus 
keseluruhan bagi   jenis-jenis strategi komunikasi yang dominan digunakan oleh responden majoritinya bersetuju 
mempratikkan beberapa jenis strategi komunikasi bagi membantu mereka melancarkan aktiviti pembentangan lisan 
mereka. Kesemuanya adalah di tahap tinggi. Antara strategi yang sering diguna pakai oleh pelajar bagi memastikan 
kelangsungan aktiviti interaksi lisan mereka, ialah strategi, penggunaan kata-kata singkatan, pengulangan, 
penggunaan bahasa bukan verbal, penggunaan istilah baru dan percampuran kod semasa berinteraksi secara lisan 
dalam konteks rasmi. Kebanyakan responden dominan memilih bersetuju menggunakan strategi penggunaan kata-
kata singkatan semasa berinteraksi lisan secara formal di dalam kelas iaitu sebanyak 70%, manakala 40%  sangat 
bersetuju dengan pendapat yang menyatakan apabila berkomunikasi secara lisan, penutur menggunakan  beberapa 
strategi pengulangan sama ada pengulangan dalam bentuk ayat, perkataan dan juga bunyi bukan bahasa seperti 
eemmmm…, aaaaa…iaitu sebanyak  40% responden bersetuju,  manakala 40% lagi sangat bersetuju untuk memilih 
penggunaan unsur-unsur pengulangan kata (filers) seperti so.., jadi..semasa berinteraksi secara lisan di dalam sesi 
pertuturan  formal. Manakala bagi strategi komunikasi yang melibatkan hentian atau jeda semasa penutur sedang  
bertutur menunjukkan bahawa responden bersetuju untuk menggunakan strategi  tersebut dengan peratusan 
sebanyak 41%. Manakala 30% responden sangat bersetuju dengan strategi komunikasi yang melibatkan penggunaan 
bahasa badan dalam sesebuah interkasi lisan. 
 
     Item-item C7 dan C8 pula menunjukkan peratusan yang sederhana antara bersetuju dan tidak bersetuju iaitu 
sebanyak 25% responden mencatatkan peratusan bersetuju dengan penyataan penutur akan sering melakukan 
kesalahan menyebut ayat atau perkataan yang hendak    disampaikan manakala 32% responden lagi tidak bersetuju 
dengan penyataan tersebut. Manakala bagi item C7 seramai 36% responden tidak bersetuju menggunakan bahasa 
Melayu baku semasa sesi pembentangan lisan dan sebaliknya 23% responden sangat bersetuju untuk menggunakan 
bahasa Melayu baku  dalams sesi pembentangan lisan yang formal. 
 
     Bagi item-item yang mencatat peratusan yang tinggi tidak bersetuju dapat dilihat pada item C9 iaitu 
mencampurkan bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu(code switching), dengan  peratusan sangat tidak setuju 
responden yang tinggi iaitu sebanyak 25% manakala 37% lagi tidak bersetuju untuk menggunakan strategi tersebut 
semasa sesi pembentangan lisan. Diikuti dengan item C16 juga mencatatkan seramai 43%  responden    tidak 
bersetuju untuk menggunakan istilah-istilah yang baru atau bombastik semasa membuat pembentangan lisan secara 
formal.  
 
     Secara keselurhan didapati kebanyakan responden dilihat tidak terlepas daripada menggunakan beberapa strategi 
komunikasi yang telah diajukan di dalam soal selidik kajian ini. Majoriti mereka didapati sangat bersetuju bahawa 
penggunaan strategi komunikasi dalam sesebuah pertuturan lisan sangat membantu mereka bagi memastikan 
komunikasi yang dijalankan dapat dibuat dengan sempurna dan mesej yang hendak disampaikan dapat diterima oleh 
pendengar dengan berkesan kerana komunikasi yang berkesan adalah proses   mengurangkan salah faham antara 





     Aspek penguasaan bahasa dan amalan komunikasi yang baik dalam kalangan pelajar kini sering diperkatakan 
khususnya dalam meliihat keupayaan mereka untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan yang kian mencabar kini. 
Menerusi kajian ini diharap dapat membuka mata para pelajar agar dapat melihat akan kepentingan mempunyai 
kemahiran berkomunikasi yang baik bagi memastikan mereka dapat bersaing dalam dunia kerjaya kini yang rata-
rata mementingkan elemen-elemen komunikasi yang tinggi. Malahan pihak universiti juga boleh mengambil 
pendekatan yang lebih proaktif dalam memastikan kelangsungan elemen-elemen berkomunikasi dalam diri pelajar. 
Program-program yang melibatkan aspek komunikasi berkesan perlu seimbang dalam aspek kurikulum dan juga 
kokurikulum pelajar bagi menjamin universiti dapat melahirkan graduan yang bersahsiah tinggi dengan penerepan 
elemen-elemen insaniah khususnya kemahiran komunikasi interpersonal dan intrapersonal yang telah diperkenalkan 
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oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Malahan kajian ini juga diharap dapat membuka mata para ibu bapa akan 
kepentingan untuk memupuk minat berkomunikasi yang baik dan bersopan dalam kalangan anak-anak mereka 
semasa di rumah bagi memastikan pelajar-pelajar ini menjadi insan yang mempunyai keperibadian yang tinggi.  
 
     Kajian ini juga diharap dapat diteliti dengan lebih mendalam dari sudut yang berbeza bagi memastikan penerapan 
elemen-elemen komunikasi khususnya kepada para graduan dapat diterima dan diaplikasi oleh para pelajar dengan 
berkesan.  Kajian ini hanya melihat aspek penggunaan strategi komunikasi yang perlu digunakan oleh mana-mana 
penutur apabila berlaku proses interaksi lisan sama ada secara spontan mahu pun terancang. Sehubungan dengan itu 
kajian-kajian pada masa akan datang wajar untuk meninjau elemen-elemen lain berkaitan penggunaan bahasa dalam 
aspek komunikasi yang lebih mendalam bagi memastikan hasrat KPT untuk melahirkan pelajar yang mempunyai 
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